









摘要　[目的 ]研制经济适用的小丑鱼幼鱼人工配合饲料。 [方法]利用自制的 2种配合饲料和鲜虾肉(对照组)投喂全长 2cm左右的
克氏双锯鱼和白条双锯鱼幼鱼进行 56d的养殖试验 ,以评价自制配合饲料对小丑鱼生长和色彩的效果。 [结果]结果表明 ,不同饲料
(饲料A、饲料B及鲜虾肉)对 2种小丑鱼幼鱼生长影响无显著差异 ,饲料B在饲料A的基础上添加了一定量的虾青素 ,使用 7～ 10d即
























种 ,棘颊海葵鱼属仅 1种 ,因此海葵鱼亚科合计 2属 28
种
[ 1] 。小丑鱼是热带海水观赏鱼的重要种类之一 ,是珊瑚礁中
可爱的小精灵 ,有美丽的色彩 ,且性情温和 ,健壮活泼易饲养 ,
是饲养海水观赏鱼的首选品种。随着海水观赏鱼产业的兴起 ,
小丑鱼人工培育逐渐被人们所重视。但是 ,由于野生捕捞的小
丑鱼价格低 ,对小丑鱼繁殖产业化冲击较大 ,因此 , 如何降低
成本是小丑鱼繁殖产业者必须面临的问题。在小丑鱼培育过
程中 ,饲料无疑占据了比较大的份额 。目前 ,幼鱼在断奶期
后 ,主要使用鲜鱼虾肉和市售成品鱼饲料投喂。使用鱼虾饵
料不仅价格高且污染水质 ,市售成品鱼饲料价格昂贵 ,也不





1.1　试验条件　于 2007年 9 ～ 11月在中国水产科学研究院
南海水产研究所热带水产研究开发中心(三亚)进行。试验
用小丑鱼为人工繁殖 30 ～ 40 d的幼鱼 , 2个品种 ,分别为克
氏双锯鱼(Amphiprionclarki)和白条双锯鱼(A.frenatus),挑
选健康且大小均匀(全长 2 cm)的个体 ,于室外遮阳网覆盖
下水体为 0.5 m3的圆形玻璃钢桶中进行 ,每种小丑鱼均设
试验组 1、试验组 2和对照组 ,分别投喂饲料 A、饲料 B和冰
鲜虾肉 ,每组 3个平行共 18个试验桶 ,每个试验桶用 1个气
石保持连续充气。养殖海水沉淀后经砂滤 ,试验期间水温
25 ～ 28 ℃, pH值 7.8 ～ 8.2, DO保持在 6.0mg/L以上。
1.2　饲料配制　饲料 A原料由鲜虾肉 、鱿鱼肉 、面粉 、海藻
粉 、水产多维及矿物质等组成 ,饲料 B在饲料 A配方的基础
上添加一定量的虾青素。饲料原料匀浆或粉碎后按一定比
例混合后搅拌均匀 ,制成粒径 0.5 ～ 1.0 mm的颗粒 ,晾至半
干后于 4℃冰箱中保存备用。营养组成为水分 17.90%、粗
蛋白 39.75%、粗脂肪 7.30%和灰分 11.80%。
1.3　饲养管理　每天分别在 8:30、11:30、14:30和 17:30投
喂 4次 ,投喂量根据天气 、水温及鱼的摄食情况灵活掌握 ,一
般投喂至鱼不集群摄食时停止 ,每次每养殖桶投喂时间约 5














2.1　生长情况　经过 56 d的养殖试验 ,各试验组间存活率
无显著差异(p>0.05)(表 1);克氏双锯鱼从 2.0 cm长到
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2.5 ～ 4.0 cm,平均 3.3 cm;白条双锯鱼从全长 2.0 cm长到
2.3 ～ 3.4 cm,平均 2.9 cm。体重增长和特定生长率见表 1,


















克氏双锯鱼 A.clarki A1 0.179±0.004 0.972±0.018 95.0±5.0 442.7±15.1 3.02±0.05
A2 0.180±0.003 0.981±0.025 98.3±2.9 444.1±19.4 3.02±0.06
对照组 A 0.182±0.004 0.970±0.036 96.7±5.8 432.9±11.0 2.99±0.04
白条双锯鱼 A.frenatus B1 0.155±0.006 0.562±0.012 98.3±2.9 264.0±22.5 2.30±0.11
B2 0.151±0.007 0.573±0.008 95.0±5.0 280.6±16.9 2.39±0.08
对照组 B 0.151±0.006 0.581±0.020 98.3±2.9 284.4±7.8 2.40±0.04
2.2　色彩　经过对克氏双锯鱼 56 d的养殖发现 , A2试验组
要比 A1试验组和对照组 A的鱼体色深一些 ,说明饲料 B对
克氏双锯鱼黑色素的累积有一定作用 ,但增色效果并不明显
(图 1);白条双锯鱼养殖试验表明 ,在试验进行 5d时 , B2组的
鱼出现肉眼可以辨别的颜色改变 , 7 d时 ,体色开始有较明显变
红 ,试验 10d左右达到鲜红的颜色效果 , 15 d后直至试验结

























萝卜素 。虾青素对虹鳟 [ 3-4] 、金鱼 [ 5]和血鹦鹉 [ 6]等有良好的
增色效果 ,使鱼体呈红色 。叶黄素可使胡子鲶 [ 7]体色明显变




免疫力 ,因而能够改善猪的生产性能 [ 19] 。该试验含玉米蛋白
粉的试验饲料组中 ,随着玉米蛋白粉代替鱼粉比例的增加 ,













15%(替代 25.8%鱼粉),对其 LSZ和 SOD活性及抗病力没
有不利影响。
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着色效果;而饲料 B投喂白条双锯鱼 7～ 10d后即具有鲜虾所
不能达到的增色作用 ,因此 ,在生产上 ,养殖白条双锯鱼时交替
使用饲料 A和饲料 B是比较经济而有效的 ,推荐首次使用饲
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